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りに馴染みすぎていたからかもしれません [Jem’y suis senti chez moi, trop, c・est peut-etre 


















































ジ・スザントのNarrativeConsciousness: Structure and Perception in the Fiction of Ka企a,















































でなく陸のものでもあるからだ［Etce serait tout l'affairement des gens et des choses de 
la mer, des grands navires l’imperceptible balancement de la mature et celui plus dansant 
des petits, j’y tiens, et j'entendrais le terrible cri des mouettes et peut-etre aussi celui des 
matelots, ce cri comme blanc et dont on ne sait au juste s’il est triste ou joyeux et qui 
contient de l’efroi et de la colere, car ils n’appartiennent pas qu’a lamer, les matelots, mais 






























































































































furent plus qu’une petite masse sans details et que non prevenu j'aurais pu prendre pour 
un jeune centaure. ]'alais faire crotter la chevre, puis ramasser une poignee des petites 
boules si vites froides et dures, Jes reni:fler et meme y gouter, mais non, cela ne m’aiderait 
pas ce soir. J e dis ce soir, comme si c・etaittoujours le meme soir, mais y a-t-il deux soirs ? 






















































































































































que cモtaientdes images, puisqu'il faisait nuit et que j’etais seul dans mon canot. Que cela 









































































設に住居を移す時、カフカの小説数冊を持ち込んだという。 Cf.Florence Godeau，《 Figures
d’exclus, figures exclues chez Franz Kafka et Samuel Beckett 》 inSamuel Beckett Today I 
Aujourd'hui, Vol. 20, Issue 1, 2008, p. 353 : Dictionnaire Beckθt, edite par Marie-Claude 
Hubert, Paris, Honore Champion 2011, p. 555. 
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3) Samuel Beckett, The Letters of Samuel Beckett: Volume 2, 1941-1956, edited by George 
Craig, Martha Dow Fehsenfeld, Dan Gunn and Lois More Overbeck. Cambridge University 
Press, 2011. p. 441.なお、引用には必要で、あると判断した場合原文を付記した。
4) エスリンは以下のように述べる。「「目的のないものは不条理で、ある」イヨネスコのカフカ
に関する覚書［EugeneIonesco，”Dans les Armes de la Ville”in Cahiers de la Compagnie 
Madeleine Renaud-jean-Louis Barrault, No. 20 (October, 1957）］の中で与えられたこの定義
は、確かにベケットやイヨネスコ、アルチュール、アダモフの演劇に当てはまる」（Martin







は沈黙を解体し、破壊する」（MauriceNadeau《 SamuelBeckett ou le droit au silence 》 in
Les Temps modernes. Janvier 1952. p. 41) . 
6) Samuel Beckett. ThθLetters of Samuel Beckett Volume 2, 1941-1956. op. cit. p. 441. 
7) Ibid., p. 462. 
8) ベケットはジャック・ B・ イエイツの作品を称揚するのに以下のように述べる。「アレゴ
リー、言われたことの欄にあるあらゆる勘定に、意味されることの欄の勘定が対応し、逆も
また真であるような、あの例の栄光ある複式簿記は存在せず、あるのはただ単一のイメージ
の決済だけなのだ」（SamuelBeckett，《 AnImaginative Work！》 inD1勾•'ecta; Miscellaneous 









11) Cf. Ruby Cohn，《 Wattin the Light of the Castle 》 inComparative Literature, Vol. 13. 
No. 2, University of Oregon. 1961 （ルビー・コーン「カフカの『城』から『ワットjを読
む」） ; Gerge H. Szanto. Narrative Consciousness: Structure and Perception in the 丹江ion




書き改められた。 Cf.James Knowlson, Damnθd to Fame: thθLife of Samuel Beckett, New 
York. Grove Press, col.《 GroveGreat Lives κ1996. p. 324-325 （ジェイムズ・ノウルソン『ベ
ケット伝一上巻』、高橋康也他訳、白水社、 2003年）．
13）ベケット自身、この時期を「書くことの狂熱（afrenzy of writing）」と表現している。 Cf.
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Ibid .p. 325. 
14) 1946年にはこの3編に「初恋Jを加えて4つの短編が書かれたが、「初恋」は長らく未発表




16) Samuel Beckett，《 LeCalmant》 inNouvelles et Text，θs pour rien. Paris. Minuit. 2009. 
p. 47-48 （サミュエル・ベケット「鎮静剤」、片山昇訳、『サミュエル・ベケット短編小説集』、
白水社、 20日年）
17) Gerard Genette. Discours du recit. Paris. Seuil, Collection 《 Point≫, p. 60 （ジエラー ル・ジ‘ユ
ネット『物語のディスクール一方法論の試み』、花輪光、和泉涼一訳、白水社、 1985年）．







ルーズの『消尽したもの』でも触れられている。 Cf.Gilles Deleuze，《じEpuise≫, in Samuel 
Beckett, Quad et auα・es pieces pour la television, Paris. Minuit, 2009. p. 100 （ジル・ドゥルー
ズ『消尽したもの』、宇野邦一訳、白水社、 1994年）．
22) Samuel Beckett，《 L’Expulse》 inNouvelles et Textes pour rien. op. cit., p. 11 （サミュエル・
ベケット「追い出された男J、片山昇訳、『サミュエル・ベケット短編小説集』）．










29) Cf. Marthe Robert, L'Ancien et le nouveau; De Cervantes a Franz Kafka. Grasset, col. 


























38) C. J. Ackerley and S. E. Gontarski, Grove Companjon to Samuel Beckett, New York. Grove 
Press, 2004を参考にした。
39) Samuel Beckett，《 LaFin ≫, op. cit. p. 71. 
40) Samuel Beckett，《 L'Expulse》，op.cit., p. 1.注22を参照のこと。
41）例えば「終わり」には、「その翌日から何日もの問、わたしは下宿屋を何件も訪ねたが結果
は芳しくなかったjといった箇所がある（SamuelBeckett，《 LaFin ≫, op. cit., p. 79-80）。
42）構成的な意思というのはあくまで語りのレベルにおいてであって、 3つの物語が奇妙に似
通っていることからも、創作の場での構成の意思は感じられる。「3つのおおよそ均等な部
分」に分けて話が進められる『事の次第』を思い出しても良いだろう。 Cf.Samuel Beckett, 
Comment c'est. Paris, Minuit. 1961 （サミュエル・ベケット『事の次第』、片山昇訳、白水社、
1972年）．
43) Samuel Beckett，《 LeCalmantκop. cit., p. 52. 
44) Israel Shenker，《 MoodyMan of Letters : a Portrait of Samuel Beckett, Author Of the 
Puzzling “Waiting For Godot＂》 inThe New York Times, May 6, 1956. 
45) Samuel Beckett，《 L’Expulse≫, op. cit., p. 13.





うことを自覚せねばならないのだ」（GergeH. Szanto, Narrative Consdousness.・Structure
and Perception in the Fiction of Kafka, Beckett, and Robbe-Gril.let, op.ピrt.,p. 104）。
49) Samuel Beckett，《 LaFin 》， op.cit. p. 102. 







53) Cf.セルパンテス 『ドン・キホーテ 前編（ー）』、牛島信明訳、岩波文庫、 2001年。
54）ウィリアム・シェイクスピア『リア王』、福田恒存訳、新潮文庫、 1967年、 p.47・480
55）セルパンテス『ドン・キホーテ』、ヴァルザーの前掲書［p.45］からの重引。




ベケットと批評の遠近法j、未知谷、 2016年、 p.86. 
59) Samuel Beckett, Jil泊t,op. cit., p. 59-60. 
60) Hugh Kenner, A Reader's cw・de to Samuel Bθckett. New York, Syracuse University Press, 
1973, p. 16. 
61) Samuel Beckett，《 LaFin 》， op.cit., p.109.川を流れていくというイメージは、カフカの「猟
師グラックス」を想起させる。猟師グラックスは水陸の聞の存在で、あり、また生死の聞の存
在でもある。
62) Ibid., p. 12. 
63) Samuel Beckett，《 L’Expulse≫, op. cit., p. 37. 
64) Michel Foucault, La Pens白 dudehors, Saint-Clement-de-Riviere, Fata Morgana, 1986, p. 13. 
65) Samuel Beckett，《 LeCalmant ≫, op. cit., p. 67. 





れない。のちの『名づけえぬもの』に至って肉体の存在は消滅する。 Cf.Samuel Beckett. 
L 1nnommable, Paris, Minuit, 2004. 
68）この点については、前掲のフーコーの論文を参照されたい。
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